












































































































































学年・組 教科等 単元主題題材 指導者 授業の教室 掲載ページ
１の１ 図工 ぼく・わたしのさかな（型押し） 山崎葉月 1階１の１ 8３
１の２ 生活 ぼくもわたしもふぞくつ子 乗富章子 1階１の２ 6４
１の３ 国語 しっぽのやくめ 新村裕二 1階１の３ ６
２の２ 体育 ~マ ツ ﾄあそび 小笠原佳子 1階体育館 100
３の１ 理科 わたしの体 倉元豊秋 3階集会室 4９
３の２ 体育 マットあそび 松本亮 1階体育館 105
４の１ 社会 安全なくらし 浅永剛司 2階４の１ 3１
４の２ 国語 たかのす取り 谷内比能雄 2階４の２ 1６
４の３ 道徳 ありがとうごめんなさい 濱上ミチコ 2階４の３ 115
５の１ 国語 注文の多い料理店 坂根順子 ３階５の１ 2１
５の２ 理科 人のたん生と成長 新保修 2階第１理科室 5４
６の１ 社会 奈良の都 福永善則 3階６の１ 3６
学年・組 教科等 単元主題題材 指導者 授業の教室 掲載ページ
２の１ 算数 三角形と四角形 細江孝 １階２の１ 4０
２の３ 生活 ぼくたち春博士／ 橋本有可 １階２の３ 6９
３の３ 社会 学校のまわりのようす 菅谷内情 ２階３の３ 2６
3.4年複式 国語 ありの行列 稲井志津子 3階複式教室 1１
５の１ 図工 一枚の絵から 清水英理子 1階図工室 8８
５の２ 家庭 卵の調理 浅田幸子 ２階家庭室 9６
５の３ 体育 ~マツ ﾄ運動 的場茂樹ロ． 1階体育館 110
の２ 理科 人と動物の体のはたらき 沢田祐一 ２階第１理科室 5９
６の３ 音楽 リズムにのって 東実 3階音楽室 7８
















































































































学年・組 教科等 単元主題題材 指導者 授業の教室 掲載ページ
１の３ 国語 しっぽのやくめ 新村裕二 1階１の３ 1０
２の１ 算数 三角形と四角形 細江孝 1階２の１ 4４
２の３ 生活 ぼくたち春博士／ 橋本有可 1階２の３ 7３
３の２ 体育 マットあそび 松本亮 1階体育館 109
３の３ 社会 学校のまわりのようす 菅谷内清 2階３の３ 3０
４の２ 国語 たかのす取り 谷内比能雄 2階４の２ 2０
４の３ 図工 木切れの虫や動物 清水英理子 1階図工室 9２
3.4年複式 国語 ありの行列 稲井志津子 3階複式教室 1５
の２ 理科 人のたん生と成長 新保修 ３階５の２ 5８
５の３ 体育 マット運動 的場茂樹 1階体育館 114
の２ 理科 人と動物の体のはたらき 沢田祐一 ２階第１理科室 6３
６の３ 音楽 リズムにのって 東実 ３階音楽室 8２
学年・組 教科等 単元主題題材 指導者 授業の教室 掲載ページ
１の１ 図工 動物の散歩（型押し） 山崎葉月 1階１の１ 8７
１の２ 生活 ぼくもわたしもふぞくつ子 乗富章子 １階１の２ 6８
２の２ 体育 マットあそび 小笠原佳子 1階体育館 104
３の１ 理科 わたしの体 倉元豊秋 3階集会室 5３
３の２ 算数 形の見方（円と球） 藤森‘慎一 ２階３の２ 4５
４の１ 社会 安全なくらし 浅永剛司 ２階４の１ 3５
４の２ 音楽 いろいろな拍子 恵子 3階音楽室 7４
４の３ 道徳 ししゅうのあるセーター 濱上ミチコ ２階４の３ 118
５の１ 国語 注文の多い料理店 坂根順子 3階５の１ 2５





























































































































































































































「 しっぽのはたらき 」 のお話を読んでみよう
７本時の学習（再構成の１時） 第１日１限授業の教室（１の３）
ねらい「ふとい」「きゅうに」「ふれのかじのよう」などのことばを実感してとらえることで、きつ
ねのしっぽの役目を読み取ることができる。
本時の展開
９
学習活動
配時 児童の意識の流れ 学びの姿と教師の働きかけ
１本時のめあてを
つかむ
･音読する
● きつねのしっぽ
の形をつかむ
２本時のめあてに
ついて話し合う
３読み深める
.ふれのかじのは
●
たらき
きつねのしっぽ
がほそいわけ
４本時のまとめを
し次時のめあて
を知る
０
０
０
１
１
２
５
<三つめのおへやにはなにのしっぽがでてるかな〉
･みつつめのおへやを読んでみよう
●
●
●
●
●
●
●
●
●
きつねのしっぽがでていたよ
<どれがきつねのしっぽかな〉
これはくもざるのしっぽだよ
これはねずみのしっぽかな
これはにているけれど少しみじかいよ
この太いしっぽだよ
あるよあるよ
きゅうにむきをかえるときしっぽをつよくふる
ことだよ
きゅうにむきをかえれることじゃないかな
「ふれのかじのようなやくめ
<ふれのかじってなんだろ 、．フ
･４２ページの絵にでているよ
●
●
●
〉
」 と書いてあるよ
これなら知っているよかじをうごかすと船の
むきがかわるんだよ
きつねのしっぽのはたらきもこれとおなじなんだ
ね
<しっぽがほそいとだめなのかな＞
だめだよきゅうにむきをかえれないよ
．太いしっぽをつよくふらないとだめなんだよ
●
●
えさのどうぶつににげられてしま 、フ よ
おもさがないとくるっとまわれないんだよ
〈さいどのおへやにはなにのしっぽがでてるかな〉
太いきつねのしっぽに何かやくめがあるのかな
きつねのしっぽのやくめはつよくふるときゅ
うにむきをかえることができるふれのかじの
ようなやくめだよそれはふといしっぽだから
できるんだよ
● いろいろなしっぽの絵を
用意しておききつねのしっ
ぽの形を確かめさせる
働きかけ２
「太い｣というきつねのしっ
ぽの特徴を十分に意識させ
てから問う
● さし絵を参考として船の
かじの働きを見つけさせる
○学びの姿
自分のことばや動作を交え
ながら役目を読み取る
とする姿
働きかけ３
、
フ
きつねのスピードとしっぽ
のおもさに目を向けさせる
問いをする
第２日１限授業の教室（１の３）８本時の学習（再構成の２時）
ねらい［ふさふさした」「はえたたきのよう」「おいはらう」などのことばを実感してとらえるこ
とで、うしのしっぽの役目を読み取ることができる。
本時の展開
－１０－
学習活動
配
時 児童の意識の流れ 学びの姿と教師の働きかけ
１本時のめあてを
つかむ
● 音読
･牛のしっぽの形
をつかむ
２本時のめあてに
ついて話し合う
３読み深める
、
・フ しのしっぽと
はえたたきのち
がい
４本時のまとめを
し次時のめあてを
知る
０
５
５
５
１
１
１
●
<四つめのおへやにはなにのしっぽがでてるかな〉
よっつめのおへやを読んでみよう
．おおきなうしのしっぽがでていたよ
●
●
<どれがうしのしっぽかな〉
これはみじかすぎるよ
これは毛がはえていないよ
･毛のはえている場所がちがうよ
･先の方にふさふさした毛がはえているしっぽだよ
●
●
あるよあるよ
あぶやはえをおいはらうことだよ
．「はえたたきのようなやくめ」とかいてあるよ
●
●
●
くさをたべるときにじゃまになるからおいはらう
のじゃないかな
はえたたきみたいにしっぽでするのだよ
<うしのしっぽははえたたきとおなじかな＞
うるさいじゃまなはえをおいはらうからおなじ
だよ
.はえやあぶがいるときにするんだよ
● はえたたきはつぶすけど
ないよだからちがうよ
、
・フ
、
フ しのしっぽはっぶさ
しのしっぽはふさふさだからだよ
･だから「はえたたきのような」なんだよ
● はえたたきは上からパチン
、
フ しのしっぽは横からピシャだよ
<ほかのどうぶつのしっぽにもやくめがあるのか〉
そんなしっぽにはやくめがあるのかな
￣
フ しのしっぽははえやあぶをおいはらうはえ
たたきのようなやくめだよそれはさきのほう
にふさふさしたけがはえているからできるんだ
．いろいろなしっぽの絵を
提示し牛のしっぽを見付け
させる
･毛の生え方のちがうしっ
ぽの模型を提示する
働きかけ２
形について絵や模型と文章
を結びつけておさえ.た上で
役目にしぼった聞き方をす
る
働きかけ３
「 ような」 という例えの表
現としっぽの形が役目に
つながるように問う
○学びの姿
自分のことばや動作を交え
ながら役目を読み取ろうと
する姿



















































































































